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て き たinter-religious/multi-religious education（study）
はよく知られている。また、最近には、アメリカ宗教教育
学会（REA）は、2013 年の年次大会のテーマを“Coming 






































































11 同志社編『手紙』No.36、1880（明治13）年 2 月25日 
小崎弘道（霊南坂教会牧師）宛書簡。　












において確認することができる。ヨハネ 8 章 9 節、使
徒言行録23章 1 節、24章16節、ローマ 2 章15節、 9 章
1 節、13章 5 節、Ⅰコリント 8 章 7 、10、12節、10章
25、27、28、29節、Ⅱコリント 1 章12節、 4 章 2 節、
5 章11節、Ⅰテモテ 1 章 5 、19節、 3 章 9 節、 4 章 2
節、Ⅱテモテ 1 章 3 節、テトス 1 章15節、ヘブライ 9
章 9 、14節、10章 2 、22節、13章18節、Ⅰペテロ 2 章
19節、 3 章16、21節。ただし、新共同約聖書（日本聖
書協会）においては、ヨハネ 8 章 9 節、ヘブライ10章
2 節、Ⅰペテロ 2 章19節における同語の使用について
は「良心」とは訳出されていない。
16 荒井献、H・J・マルクス日本語監修（H.Balz, G・





















号、 2 〜 7 ページを参照。
22 拙論、前掲論文を参照。
23 マタイによる福音書26章17〜30
 および平行箇所。
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